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 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ (Charlemagne) 
ในสมัยนาซี 1933-1945 
บทคัดย่อ 
	 บทความชิน้นีพ้ดูถงึการอธบิายประวตัศิาสตรใ์นกรณขีองพระเจา้ชารล์เลอรม์าญ	 (Charlemagne) 
กษัตริย์และจักรพรรดิผู้ปกครองราชอาณาจักรแฟรงค์ระหว่าง	ค.ศ.	768-814	ในสมัยจักรวรรดิไรค์ซที่	3	
(The	Third	Reich)	ของเยอรมนี	ระหว่าง	ค.ศ.	1933-1945	โดยที่ในขณะนั้น	 เยอรมนีอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอดอล์ฟ	 ฮิตเลอร์	 (Adolf	 Hitler)	 ผู้นำพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน	 (National	












Franks	 between	768-814,	 was	 explained	 in	 the	 Third	 Reich	 of	 Germany	 between	1933-
1945,	which	was	under	control	of	Adolf	Hitler,	leader	of	the	National	Socialist	German	Worker’s 
















การสรา้งความรูส้กึรกัชาตใินชว่งหลงัจากการกอ่ตัง้จกัรวรรดเิยอรมน ีค.ศ. 1871 



























2 Germanen	 เปน็ชือ่ทีน่กัเขยีนชาวโรมนัตัง้ขึน้เพือ่ใชเ้รยีกชนเผา่ทีอ่าศยัอยูท่างทศิเหนอืและตะวนัออกของแควน้กอล	 (Gaul) 
ในพื้นที่ของฝรั่งเศสในปัจจุบันนี้	




จำนวนเงินที่จักรพรรดิวิลเลียมที่	 1	 และรัฐสภาได้บริจาคให้กับการก่อสร้างเท่าๆ	 กันรายละ	 10,000	 


















	 ต่อมาใน	 ค.ศ.	 1888	 จักรพรรดิวิลเลียมที่	 2	 (William	 II.)	 เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจาก
จักรพรรดิวิลเลียมที่	1	พระอัยยิกาและจักรพรรดิเฟรเดอริกที่	3	(Frederick	III.)	พระบรมราชชนกที่ทรง
ปกครองประเทศได้เพียง	3	 เดือนก็เสด็จสวรรคต	 เนื่องจากทรงประชวรด้วยโรคมะเร็ง	หลังขึ้นครองราชย์
แล้ว	 จักรพรรดิวิลเลียมที่	 2	 ทรงตระหนักดีว่าบรรดาชาติมหาอำนาจในยุโรป	 เช่น	 อังกฤษและฝรั่งเศส	
ต่างพากันเข้าครอบครองอาณานิคมในโพ้นทะเล	เช่นในทวีปแอฟริกา	จนเกิดเหตุการณ์ที่นักประวัติศาสตร์
จดจำกันในนามว่า	 Scramble	 for	 Africa	 หรือเหตุการณ์ที่มหาอำนาจในยุโรปแย่งกันเข้าครอบครองดิน
แดนในทวีปแอฟริการะหว่าง	ค.ศ.	1880-1914	และหากเยอรมนีไม่แสวงหาอาณานิคมในโพ้นทะเลบ้าง	
เยอรมนีก็จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อีกต่อไป	 ดังนั้น	 พระองค์จึงทรงชูนโยบายเข้าครอบครอง








อาณานิคมในต่างแดน6	ควบคู่ไปกับการเสริมกำลังทหาร	 จนกระทั่งใน	ค.ศ.	 1890	 เยอรมนีมีทหารถึง	
700,000	 นาย7	 พระองค์ยังทรงรับสั่งให้มีการระดมการสร้างเรือรบขนาดใหญ่อย่างจริงจัง	 จนทำให้
อังกฤษและฝรั่งเศส	 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจในการเดินเรือ	 ต้องวิตกกับอำนาจทางทะเลของเยอรมนี	
ต่อมาปรากฏว่า	 จักรพรรดิวิลเลียมที่	 2	 ทรงประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม	 เนื่องจากเยอรมนีได้เข้า
ครอบครองเกียวเจา	 (Kiautschou)	 ของจีนและเกาะบางเกาะแถบไมโครนีเซีย	 (Micronesia)	 ในเขต
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก	
	 ในการขยายกำลังทางทหารเป็นที่สังเกตว่า	 จักรพรรดิวิลเลียมที่	 2	ทรงปลุกความนิยมทหารให้
เฟื่องฟูขึ้นมาในสังคมเยอรมัน	 โดยที่พระองค์ทรงแต่งพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหาร	 รวมถึงเสด็จเป็น
ประธานในพิธีสวนสนามอย่างสม่ำเสมอ	 นอกจากนั้น	 พระองค์ยังทรงเน้นให้ทหารจงรักภักดีต่อพระองค์
อย่างไร้เงื่อนไข	 (bedingungslose	 Treue)	 ดังสังเกตได้จากปาฐกถาของพระองค์ในงานต้อนรับทหารใหม่
ใน	ค.ศ.	 1891	ที่พระองค์ตรัสว่า	 “ในขณะนี้พวกท่านเป็นทหารของข้าพเจ้าแล้ว	 และพวกท่านต้องรับใช้
ข้าพเจ้าทั้งร่างกายและวิญญาณ	สำหรับพวกท่านแล้ว	 ศัตรูมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น	 และนั่นคือศัตรูของ
ข้าพเจ้า”8	ดังนั้น	จึงไม่น่าแปลกใจว่า	ความรู้สึกรักชาติที่ได้รับความนิยมสืบเนื่องมาจากสมัยจักรพรรดิวิล
เลียมที่	 1	 จะยิ่งเฟื่องฟู	 และมีลักษณะเน้นไปที่ตัวบุคคล	 โดยเฉพาะตัวจักรพรรดิวิลเลียมที่	 2	 และ	 
ราชวงศโ์ฮเฮนโซลเลอน	(Hohenzollern)	ซึง่ปกครองปรสัเซยีมาอยา่งยาวนาน	แทนทีจ่ะเนน้ถงึความภาคภมูิ
ใจในชาตแิละวรีกรรมของบรรพบรุษุเปน็หลกัเชน่เดยีวกบัสมยัจกัรพรรดวิลิเลยีมที	่19  
6	 ปรัสเซียเริ่มแสดงความสนใจการเข้าครอบครองอาณานิคมในโพ้นทะเลมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 1857	หรือตั้งแต่ช่วงก่อนการ
ก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมัน	 แต่ความสนใจในช่วงนั้น	 เป็นเพียงการสนใจที่ยังไม่ได้จริงจังมาก	 เนื่องจากปรัสเซียต้องการรวม
ชาติให้สำเร็จเสียก่อน	ปรัสเซียจึงเพียงแต่ส่งกองเรือไปสำรวจตามทวีปต่างๆ	เช่น	ในเขตพาทาโกเนีย	(Patagonia)	ของ
ทวีปอเมริกาใต้	 และในเขตเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยที่ใน	 ค.ศ.	 1862	ปรัสเซียได้ส่งกองเรือ
มายังสยาม	ญี่ปุ่นและจีน	 ต่อมา	หลังจากตั้งจักรวรรดิเยอรมันสำเร็จ	 การแสดงความสนใจในเรื่องการเข้าครอบครอง
อาณานิคมในโพ้นทะเลยังคงไม่ได้มีมาตรการที่แน่นอนมารองรับ	 นอกจากนั้น	 บิสมาร์ค	 อัครมหาเสนาบดี	 ยังไม่เห็น
ด้วยกับการเข้าครอบครองอาณานิคมในโพ้นทะเลมากนัก	โดยที่มิชาเอล	โฟรลิช	(Michael	Froehlich)	นักประวัติศาสตร์
เยอรมันได้เปิดเผยจดหมายของบิสมาร์คที่เขียนถึงอัลเบรก	ฟอน	รูน	 (Albrecht	 von	Roon)	 เสนาบดีด้านการสงคราม
และกองทัพเรือ	ไว้ในหนังสือของเขาชื่อ	“Imperialismus.	Deutsche	Kolonial-	und	Weltpolitik	1880-1914”	(ลัทธิ
จักรวรรดินิยม	นโยบายด้านอาณานิคมและการเมืองโลกของเยอรมนีระหว่าง	 ค.ศ.	 1880-1914)	 ซึ่งมีใจความสำคัญ
ว่า	 บิสมาร์คคิดว่าเหตุผลของการเข้าครอบครองอาณานิคมทางด้านเศรษฐกิจ	 เป็นเพียงภาพลวงตา	 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการเข้าครอบครองอาณานิคม	อาจสูงกว่าผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่ได้รับได้	ต่อมา	 ใน	ค.ศ.	1884	หรือราว	
4	 ปีก่อนที่จักรพรรดิวิลเลียมที่	 2	 จะเสด็จขึ้นครองราชย์	 ความสนใจอาณานิคมของเยอรมนีได้เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง	
เนื่องจากเห็นมหาอำนาจชาติอื่นต่างพากันเข้าครอบครองอาณานิคมในต่างทวีป	 เยอรมนีจึงเริ่มแสวงหาอาณานิคมอย่าง
จริงจังมากขึ้น	 และได้เข้าครอบครองคาเมรูน	 และแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้	 หรือในปัจจุบันคือนามิเบียใน	ค.ศ.	 1884	
และเข้าครอบครองแอฟริกาตะวันออก	 หรือแทนซาเนียในปัจจุบันในปีถัดมา	 ต่อมา	 ในสมัยของจักรพรรดิวิลเลียมที่	 2	
การเข้าครอบครองอาณานิคมจึงเป็นไปอย่างจริงจัง	โดยมีการขยายกองทัพและสร้างเรือรบขนาดใหญ่	
7	 Serges	Medien.	(1999).	2000 Jahre Weltgeschichte. Menschen, Epochen, Kulturen.	p.	516.	
8	 Ibid.	p.	516.	









เบอร์ลิน	 (Berlin)	 นครหลวงของเยอรมนี	 อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่	 การให้ความสำคัญกับ
กษัตริย์และราชวงศ์ในวรรณกรรมและเพลง	 เช่น	 ในหนังสือ	 Sedan-Büchlein	 (หนังสือเซดานเล่มเล็ก)	











น้อยลงมาก	 เนื่องจากเยอรมนีพ่ายแพ้ในสงคราม	 จนทำให้ระบบกษัตริย์สิ้นสุดลง	 สมาชิกราชวงศ์โฮเฮ
นโซลเลอนต้องเสด็จลี้ภัยไปยังเนเธอร์แลนด์	 และเยอรมนีเปลี่ยนมาใช้ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ	
และปกครองในระบอบประชาธิปไตย	อย่างไรก็ตาม	 เมื่อวันที่	 30	มกราคม	ค.ศ.	 1933	อดอล์ฟ	 ฮิต
เลอร์	 (Adolf	 Hitler)	 ผู้นำพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน	 (National	 Socialist	 German	




และเป็นที่รู้จักกันในนามของ	 “จักรวรรดิไรค์ซที่	 3”	 (The	 Third	 Reich)	 ดังนั้น	 จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่า
ประหลาดใจ	 หากฮิตเลอร์จะนำวิธีการกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมของยุคหลังการก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมัน
10	ชัยชนะในครั้งนี้มีความสำคัญมาก	 เนื่องจากปรัสเซียสามารถก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันได้เดือนมกราคม	 ค.ศ.	 1871	
หลังจากได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในครั้งนี้	
11	R.v.	Restorff.	(1895).	Sedan Büchlein. Zur fünfundzwanzigsten Jubelfeier der großen Siege unseres Volkes 
im Jahre 1870/71. p.	100.	
12	Martin	Kohlrausch.	(2005).	Der Monarch im Skandal. Die Logik der Massenmedien und die Transformation 
der wilhelminischen Monarchie. p.	19.	
13 เกี่ยวกับอุดมการณ์ของพรรคนาซีดูเพิ่มเติมใน	 Hermann	 Graml,	 Wolfgang	 Benz,	 Hans	 Buchheim	 und	 Hans	









	 หนึ่งในกรณีที่ฮิตเลอร์นำมาใช้เพื่อปลุกความรู้สึกชาตินิยมในจักรวรรดิไรค์ซที่	 3	 ได้แก่กรณีของ
พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ	 (Charlemagne)	 จักรพรรดิแห่งราชวงศ์คาโรลิงเจียน	 (Carolingian)	 ผู้ปกครอง








ของพระองค์ถูกบันทึกไว้ในอันนาล	 (Annals)	 หลายเล่มของยุคกลาง	 เช่น	 Annales	 regni	 Francorum	
หรือ	 อันนาลแห่งราชอาณาจักรแฟรงค์	 ที่ให้ข้อมูลรายปีเกี่ยวกับราชอาณาจักรในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 8	
และ	9	และ	 Annales	Mettenses	 priores	 ซึ่งให้ข้อมูลรายปีเกี่ยวกับราชอาณาจักรแฟรงค์ระหว่าง	 ค.ศ.	
675-805	 อย่างไรก็ตาม	 ผลงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดได้แก่	
Vita	 Karoli	Magni	 (ชีวิตของพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญมหาราช)	 ของ	 ไอฮาร์ด	 (Einhard)	นักปราชญ์ใน
ราชสำนักของพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญที่เขียนถึงชีวประวัติของพระองค	์ ถึงแม้ว่านักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่
จะเชื่อว่าไอฮาร์ดเขียน	 Vita	 Karoli	Magni	 ขึ้นหลังจากที่พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญสวรรคตไปแล้วใน	ค.ศ.	
814	คอืในชว่งระหวา่ง	ค.ศ.	817-83316	กต็าม 
 
พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญใน Vita Karoli Magni17 
	 ไอฮาร์ดเริ่มต้นเขียน	Vita	Karoli	Magni	ด้วยการเขียนวัตถุประสงค์ของผลงานว่าเป็นหน้าที่ของ
เขาที่มีต่อพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ	 และเพื่อที่จะให้คนในรุ่นต่อไปจดจำพระองค์ได้	 หลังจากนั้น	 ไอฮาร์ดได้
แบ่งบทย่อยเป็น	33	บท	โดยในบทที่	1-3	จะเป็นการกล่าวถึงราชวงศ์เมโรวิงเจียน	(Merowingian)	ซึ่ง
เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรแฟรงค์ตั้งแต่ช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่	 5	 ยาวนานเป็นเวลากว่า	
300	ปี	 และบรรพบุรุษของพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ	ต่อมาในบทที่	 4-15	 ไอฮาร์ดได้กล่าวถึงแผนการใน
การขยายดินแดนและสงครามที่พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญได้ทรงก่อขึ้นเพื่อขยายดินแดนเพิ่มเติม	 โดยระหว่าง	
ค.ศ.	772-804	พระองค์ทรงยกกองทัพไปบุกแซกโซนี	(Saxony)	ทางภาคตะวันออกของเยอรมนี	อิตาลี
ทางตอนเหนือ	 สเปน	 รวมไปถึงพวกสลาฟที่อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออก	 ในบทที่	 16	 ไอฮาร์ดกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญกับต่างประเทศ	 โดยที่ ไอฮาร์ดได้บรรยายว่าพระเจ้า
ชาร์ลเลอร์มาญทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกษัตริย์ทั่วยุโรป	 รวมไปถึงกษัตริย์ฮารุน	 อัล	 ราชิด	 (Harun	
Al-Rashid)	แห่งเปอร์เซียที่ครองราชย์ระหว่าง	ค.ศ.	786-809	และในบทที่	17	ไอฮาร์ดได้บรรยายถึง
15	พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญครองราชย์ในฐานะกษัตริย์ระหว่าง	 ค.ศ.	 768-799	 ใน	 ค.ศ.	 800	 พระองค์จึงได้รับการ
สถาปนาขึ้นเป็นจักรพรรดิ		
16	Rosamond	McKitterick.	(2004).	History and Memory in the Carolingian World.	p.	30.	




-19	 โดยไอฮาร์ดได้ให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัวของพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ	 เขาให้ข้อมูลว่า	 พระองค์




ทั้ง	 7	 (artes	 liberales)18	 และหลังจากนั้น	 พระองค์จะทรงเน้นให้โอรสได้รับการศึกษาในด้านการใช้
อาวุธและการทำสงคราม	ส่วนธิดาให้ได้รับการศึกษาในด้านการดูแลบ้านเรือน	
	 ต่อมาในบทที่	20	ไอฮาร์ดได้กล่าวถึงการกบฏต่อต้านพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญอย่างสั้นๆ	โดยเขา
ให้ข้อมูลว่า	 ผู้นำในการกบฏได้แก่	 เปแปง	 (Pepin)	 โอรสในพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญที่ได้ร่วมมือกับขุนนาง
ผู้ใหญ่คนอื่นๆ	 ในราชอาณาจักร	 แต่การกบฏล้มเหลว	 ทำให้เปแปงยอมรับโทษและตัดสินใจใช้ชีวิตเป็น
นักบวช	 ในบทต่อมา	 ไอฮาร์ดกล่าวถึงชาวต่างชาติในราชอาณาจักรแฟรงค์	 ซึ่งไอฮาร์ดบรรยายว่ามีเป็น
จำนวนมากทั้งในราชสำนักและในตัวอาณาจักร	 โดยที่พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงปฏิบัติต่อพวกเขาเป็น





จนสามารถตรัสภาษาลาตินได้อย่างคล่องแคล่ว	 รวมถึงทรงเข้าพระทัยภาษากรีกได้บ้าง	 นอกจากนั้น	 ไอ
ฮาร์ดยังบรรยายไว้ว่า	 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงเป็นกษัตริย์ที่ยึดมั่นในคริสต์ศาสนา	 และทรงทำทานให้
กับคนยากจนอย่างสม่ำเสมอ	 ไอฮาร์ดย้ำว่า	 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญไม่เพียงแต่ทรงทำทานให้กับคนใน
ราชอาณาจักรเท่านั้น	 แต่ยังทรงเผื่อแผ่ไปถึงชาวคริสต์นอกราชอาณาจักรด้วย	 เช่นที่ไซเรีย	 อียิปต์	 หรือ	
คาร์เธจ19  
	 ในบทที่	 28	 ไอฮาร์ดเล่าเรื่องที่พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญเสด็จไปช่วยสมเด็จพระสันตะปาปา20	ที่
กรุงโรม	 เนื่องจากพระองค์ถูกขุนนางกลั่นแกล้ง	 เมื่อสำเร็จ	 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญจึงได้ถูกเชิญขึ้น
ปราบดาภิเษกขึ้นดำรงตำแหน่งจักรพรรดิเมื่อวันที่	 25	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 800	 ในบทที่	 29	 ไอฮาร์ด
บรรยายว่า	 หลังจากขึ้นเป็นจักรพรรดิแล้ว	 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงพัฒนาราชอาณาจักรในหลายๆ	
ด้าน	 โดยเฉพาะการบันทึกข้อกฎหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษร	 การตั้งชื่อเดือนเป็นภาษาแฟรงค์	 รวมถึง
การเริ่มกำหนดไวยากรณ์ของภาษาแฟรงค์เอง	 ในบทต่อมา	 ไอฮาร์ดกล่าวถึงการประชวรของพระเจ้า
ชาร์ลเลอร์มาญ	ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่	 22	มกราคม	ค.ศ.	 814	พระองค์ทรงประชวรไข้	 และไม่ยอมเสวย	
18	artes	 liberales	 เป็นการศึกษาสำหรับกุลบุตรกุลธิดาในยุโรปยุคกลาง	 ประกอบด้วยวิชา	 7	 วิชา	 ได้แก่	 ไวยากรณ์	 















	 ในบทที่	 32	 ไอฮาร์ดวกกลับมากล่าวถึงสัญญาณร้ายที่จะบ่งบอกถึงการสวรรคตของพระเจ้า
ชาร์ลเลอร์มาญ	 เช่น	 การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาบ่อยผิดปกติในช่วง	 3	 ปีสุดท้ายก่อนการ
สวรรคต	การที่พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงเห็นลูกไฟที่มีแสงโชติช่วงพุ่งตกลงมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น	รวมถึง












 ประเด็นที่ 1	 การทำให้พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญเป็นชาวเยอรมัน	 และเป็นผู้ก่อตั้งจักรวรรดิ
เยอรมัน	 โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่า	 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงเป็นจักรพรรดิของราชอาณาจักรแฟรงค์	 ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ของฝรั่งเศส	 รวมถึงกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ในปัจจุบันนี้ด้วย	 ในประเด็นนี้	 พรรคนาซีได้
ประโยชน์จากคำอธิบายของนักประวัติศาสตร์เยอรมันในทศวรรษที่	1930	เนื่องจากนักประวัติศาสตร์ส่วน
ใหญ่พยายามอธิบายว่าพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญมีเชื้อสายแกรมาเนีย	 ซึ่งพวกเขาตีความว่าเป็นต้นกำเนิด
ของชาวเยอรมัน23	 เป็นที่สังเกตว่า	 ทศวรรษที่	 1930	 เป็นช่วงที่ฮิตเลอร์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและ
พยายามดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อโน้มน้าวให้ชาวเยอรมันหันมาสนับสนุนอุดมการณ์ของพรรคนาซี	
21	Einhard.	(1880).	The Life of Charlemagne.	Translated	by	Samuel	Epes	Turner.	p.	13.	
22	หมายถึงโบสถ์ที่เดียวกับที่ฝังพระศพพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ	
23	Karl	 Ferdinand	 Werner.	 (1998).	 Karl	 der	 Grosse	 in	 der	 Ideologie	 des	 Nationalsozialismus.	 Zur	







เนื่องกับเชื้อสายเยอรมัน	 ได้แก่	 คาร์ล	 ฮัมเพอ	 (Karl	 Hampe)	นักประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ประวัติศาสตร์ยุคกลางและมีชื่อเสียงโด่งดังราว	 ค.ศ.	 1903	 เมื่อเขาเข้าเป็นศาสตราจารย์ประจำที่มหา
วิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก	 (Heidelberg	 University)	 หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเยอรมนี	
จนกระทั่งเสียชีวิตใน	ค.ศ.	 1936	 ในระหว่างนี้	 เขามีผลงานทีม่ชีือ่เสยีงและมอีทิธพิลตอ่ความคดิของชาว
เยอรมนัเปน็จำนวนมาก	เชน่	Herrschergestalten	des	deutschen	Mittelalters	(ผู้ปกครองเยอรมันในยุค
กลาง)	 ที่ตีพิมพ์ใน	 ค.ศ.	 1927	 และ	 Das	 Hochmittelalter	 (ยุคกลางตอนกลาง)	 ที่ตีพิมพ์ใน	 ค.ศ.	
1932		
	 ใน	ค.ศ.	 1935	ฮัมเพอได้เขียนบทความชื่อว่า	 Die	 Persönlichkeit	 Karls	 (ลักษณะนิสัยของ
พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ)	 ซึ่งเขาได้เสนอว่า	 บ้านเกิดของพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโมเซล	 
(Mosel)24	ในเยอรมนี	ดังนั้น	พระองค์จึงทรงมีความรู้สึกนึกคิดเป็นแบบชาวแกรมาเนีย	นอกจากนั้น	ฮัม
เพอยังนำเสนอว่า	 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงนึกคิดแบบชาวแกรมาเนีย	 ดังนั้น	 พระองค์จึงไม่ทรงสน
พระทัยที่จะได้รับการศึกษาตามแบบอย่างของจักรวรรดิโรมัน	 ซึ่งในประเด็นนี้จะสังเกตได้ว่าขัดกับสิ่งที่ไอ
ฮาร์ดได้บันทึกไว้ใน	 Vita	 Karoli	 Magni	 เนื่องจากพระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงตรัสภาษาลาตินได้อย่าง
คล่องแคล่ว	และทรงเข้าใจภาษากรีกบ้าง	และยังทรงรับสั่งให้โอรสและธิดาได้รับการศึกษาในศาสตร์ทั้ง	7	






กลางเมื่อเขาเขียนบทความเรื่อง	 Karls	 germanische	 Art	 (ความเป็นแกรมาเนียของพระเจ้า
















หนึ่งในนักประวัติศาสตร์ที่ใช้คำอธิบายเช่นนี้ได้แก่	 คาร์ล	 เบาเออร์	 (Karl	 Bauer)	 นักประวัติศาสตร์ที่
ชำนาญด้านประวัติคริสตจักร	 เขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานในบทความชื่อ	 Die	Quellen	 für	 das	 sogenannte	
Blutbad	 von	 Verden	 (หลักฐานเกี่ยวกับการสังหารอันนองเลือดที่เมืองแวเดิน)	ที่ตีพิมพ์ใน	ค.ศ.1937	
ว่า	 เกิดความผิดพลาดในการคัดลอกอันนาลต่อๆ	 กันมา	 ทำให้คำว่า	 delocati	 ในภาษาลาตินซึ่งแปล
ว่าการโยกย้ายถิ่นฐานถูกคัดลอกเป็น	 decollati	 ซึ่งแปลว่าการประหารชีวิตแทน	ดังนั้น	 ในทัศนะของเบา
เออร์	การสังหารหมู่ชาวแซกซันจึงไม่เคยเกิดขึ้น28	โดยที่ข้อสรุปนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักประวัติศาสตร์




วารสาร	Westdeutscher	 Beobachter	 (ผู้ดูแลเยอรมนีตะวันตก)	 ซึ่งเป็นวารสารอย่างเป็นทางการของ
พรรคนาซีใน	 ค.ศ.	 1942	หรือราว	 3	 ปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่	 2	 เริ่มต้นขึ้นด้วยการที่กองทัพ





จักรวรรดิไรค์ซที่	 3	 ของเราจะปลิวไสว	 วัฒนธรรมที่ยาวนานของเรากว่าหนึ่งพันปีจะกลับมายิ่งใหญ่อีก
ครั้ง”30 








28	Karl	 Bauer.	 (1937).	 Die	 Quellen	 für	 das	 sogenannte	 Blutbad	 von	 Verden.	 In	Westfälische Zeitschrift, 














พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญได้แก่	 ฟรีดิช	 เบธเกน	 (Friedrich	 Baethgen)	นักประวัติศาสตร์เยอรมันผู้มีความ
เชี่ยวชาญในยุคกลางและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	 เขาอธิบายในบทความเรื่อง	 Die	 Front	 nach	Osten	 















ไม่ได้กล่าวถึงการสงครามใดกับชนเผ่าทางทิศตะวันออกที่เริ่มขึ้นใน	 ค.ศ.	 800	 ส่วนสงครามกับชนเผ่า
สลาฟตามที่กล่าวถึงข้างต้น	ไอฮาร์ดก็ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด	แต่เขาได้กล่าวถึงสงครามครั้งหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นใน	 ค.ศ.	 789	 และสงครามครั้งนี้คงแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า	 พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงทำ
สงครามกับชนเผ่าสลาฟก่อน	ค.ศ.	800	
	 การพยายามอธิบายเช่นนี้	 ทำให้พรรคนาซีได้ประโยชน์อย่างมากสำหรับการขยายที่ทำกินไปทาง
ทิศตะวันออกของฮิตเลอร์	 โดยที่ เขาได้กล่าวในการประชุมใหญ่ของพรรคนาซีที่ เมืองนูเรมเบิร์ก	 













	 ประเด็นทั้ง	 2	ประเด็นที่ยกมาทำให้ไม่น่าแปลกใจว่า	 ใน	ค.ศ.	 1937	พรรคนาซีได้อธิบายว่า	
“พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญทรงเป็นชาวแกรมาเนียตัวอย่าง	 โดยดูได้จากต้นกำเนิดและรูปแบบการใช้ชีวิตของ
พระองค์	 ซึ่งเป็นแกรมาเนีย-เยอรมัน	 อุปนิสัยส่วนพระองค์ก็ยังถูกกำหนดไว้ด้วยการสืบต่อของสายเลือด
แกรมาเนีย-เยอรมัน”39	 ดังนั้น	 อดอล์ฟ	 ฮิตเลอร์	 จึงมีหน้าที่รักษาจักรวรรดิที่พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญได้
ทรงทิ้งไว้	 และขยายจักรวรรดิออกไปเพื่อความอยู่รอดของชาวเยอรมัน	 โดยที่ในประเด็นของการขยายพื้นที่
จักรวรรดิออกไปทางทิศตะวันออกนั้น	หน่วย	SS	 (Schutzstaffel)	หรือหน่วยติดอาวุธที่ถูกตั้งขึ้นมาให้ทำ






อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น	 เนื่องจากตั้งแต่การก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันใน	 ค.ศ.	 1871	 เป็นต้นมา	 การ
พยายามสร้างความรู้สึกรักชาติได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดเป็นลัทธิชาตินิยม40	 ที่เฟื่องฟูใน
เยอรมนีอย่างถึงที่สุดนับตั้งแต่ฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจเป็นต้นไป41	 และคงไม่น่าแปลกใจเลย	 หากนัก











ขึ้นในชั่วข้ามคืน	 และอาจจะไม่ผิดนัก	 หากเราจะพิจารณาว่า	 การเร่งสร้างความรู้สึกรักชาติตั้งแต่	 ค.ศ.	
39	Ibid.	p.	58.	





เยอรมนีเมื่อใด	 คงไม่ได้ตอบในบทความชิ้นนี้	 อย่างไรก็ตาม	 ได้มีนักวิชาการจำนวนมากที่ได้พยายามตอบคำถามว่า	
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